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ACT0 QUE DEDICO 
~Dedicar este acto? 
Seria un act0 de ingratitud, el mencionar unicamente a pocas personas, ya que son muchas 
las personas especiales a las que me gustaria agradecer su amistad, apoyo, animo, y compafiia en las 
diferentes etapas de mi vida. 
Algunas estan aqui conmigo y otras en mis recuerdos y en el coraz6n, per0 como bien dice 
Virgilio "Mientras el d o  corra, 10s montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la 
inelnoria del beneficio recibido ..." 
Por lo que me permitirk cometer el unico exceso permitido en esta vida el exceso de 
GRATITUD a todos y cada uno de 10s que con empefio han aportado grandes ensefianzas en mi 
vjda. 
TESIS QUE DEDICO 
A todos 10s que creyeron en mi, a toda la gente que me apoyo, a mis amigos y familiares y a 
esta institucion que me ha formado y que con orgullo y a viva voz puedo llamar mi "alma matter". 
A mi soplo de vida, a esa fuerza que constantemente impulsa con ahinco e intensidad rnis ganas de 
triunfar. A mi pais, mi tierra, mi raiz, a aquellos caminos dadores de la inspiracion de 10s 
pensamientos inios. A rnis eternos angeles, que sutilmente me toman y me hacen volar ligera en 
rnis sueiios, y aquellos que me han guiado y hacen mas liviano mi paso por la vida, en especial a mi 
tia Beby, apoyo inigualable en todas rnis locas ocurrencias. A rnis cabecitas de blancas nieves, 
dadores de sabias enseiianzas. A rnis mentores, que sembraron calidamente una a una las semillas 
del saber y que hoy las ven convertidas en frutos. A rnis hermanos de sangre y aquellos amigos, 
hermanos de vida con quienes en la aventura de la vida nos hemos sabido salir con la nuestra. 
A 10s que han dejado huella en mi corazon y en rnis gratos recuerdos. 
HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR 
Tengo el honor de someter a su consideracion mi trabajo de tesis: "PREVALENCIA DE 
ANOMALIAS DENTALES: DIENTE EN BARRIL Y DIENTE EN CLAVIJA, EN 
ESCOLARES ENTRE 8 A 12 AROS DE EDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE SAN 
ANDF&S XECUL, TOTONICAPAN~, conforme lo demandan 10s estatutos de la Universidad de 
San Carlos de Gilatr:mala, previo a q t a r  a1 titulo de: 
CJRUJANA DENTFSTA 
Y ustedes distinguidos miembros del Honorable Tribunal Examinador, reciban mis mas altas 
n;ilzstras de consideracion y respetc. 
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Esta investigacion es consecuencia de las observaciones clinicas realizadas durante el 
desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado, en el period0 de julio del aiio 2010 a junio del aiio 
201 1. En dicho lapso de tiempo se observo la presencia de las anomalias dentales: diente en barril 
y diente en clavija, en 10s nifios y nifias atendidos en la clinica dental del Centro de Salud de la 
cabecera municipal de San Andres Xecul, Totonicapan. Por lo que surge la inquietud de 
determinar, i c o n  que prevalencia se presentan las anomalias dentales: diente en barril y diente en 
clavija, en 10s escolares entre 8 a 12 afios de edad, de la cabecera municipal de San Andres Xecul, 
Totonicapan? Con base a lo anterior h e  necesario determinar la prevalencia de dichas anomalias 
dentales; si se presentan de forma independiente o no y en que sex0 predominan. 
Se examinaron todos 10s nifios que se encontraban en el rango de edad establecido y que 
asistian a las escuelas publicas de dicha cabecera municipal, previamente se solicit6 la autorizacion 
de: directores de 10s establecimientos, padres de familia y nifios a examinar. 
En total se examinaron 555 nifios de 10s cuales 32 casos (5.76%) present6 diente en barril y 
unicamente 11 casos (1.98%) mostraron diente en clavija. Se observo unicamente un escolar que 
presentaba diente en barril y diente en clavija. El diente en barril no presenta preferencia por sex0 
(17 casos para ambos sexos); a1 contrario la anomalia diente en clavija se manifiesta con mayor 
prevalencia en el sex0 masculino. 
La poblaci6n quichC muestra una prevalencia similar de diente en bani1 en comparaci6n a lo 
reportado por L6pez Acevedo en su libro el "Manual de patologia oral" y el diente en clavija se presenta con 
menor prevalencia. 
El presente trabajo de investigacibn es consecuencia de las observaciones clinicas durante el 
desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado, en el period0 de julio del afio 2010 a junio del afio 
201 1. En dicho period0 se observ6 la presencia de las anomalias dentales: diente en barril y diente 
en clavija, en 10s nifios y niiias atendidos en la clinica dental del Centro de Salud de la cabecera 
municipal de San Andres Xecul, Totonicapan. 
Es esta la razon por la que nace el interes de determinar la fi-ecuencia con que dichas 
anomalias se presentan en 10s nifios y niiias en 10s rangos de 8 a 12 afios de edad. 
Para poder determinar la prevalencia y fi-ecuencia de dientes en barril y diente en clavija se 
selecciono a un grupo de nifios comprendidos en el rango de edad, que asisten a las Escuelas 
Publicas de la cabecera municipal de dicha localidad: Escuela Oficial Urbana Mixta "Juan Ruperto 
Chuc Aguilar", Escuela Oficial para Varones (mixta) y Escuela "Barrio El Calvario". 
Luego de elaborado el instrumento recolector de datos y habiendo cumplido con todos 10s 
requerimientos del proceso, a traves de 10s cuales se pudo determinar la prevalencia de las 
anomalias dentales, se tabu16 la informaci6n para presentar 10s resultados que serfin expuestos en 
este trabajo. 
DEFINICION DEL OBJETO A INVESTIGAR 
Con base a1 desarrollo historic0 de la patologia oral en Guatemala, se han investigado 
diversas entidades patologicas que se presentan en la cavidad oral de la poblacion; aunque se ha 
dado poca importancia a anomalias de desarrollo, ante dicha situation toina importancia detenninar 
con que frecuencia y en que grupos poblacioi~ales se presentan este tip0 de anomalias, por lo que 
surge la inquietud y se plantea la siguiente pregunta: 
i c o n  que prevalencia se presentan las anomalias dentales: diente en barril y diente en clavija, en 10s 
escolares entre 8 a 12 afios de edad, de la cabecera municipal de San Andres Xecul, Totonicapiin? 
Con base a1 desarrollo del programa de Ejercicio Profesional Supervisado se observo la 
presencia de las anomalias dentales: diente en baml y diente en clavija en 10s escolares atendidos en 
la clinica dental del Centro de Salud de la cabecera municipal de San Andres Xecul, Totonicapan 
con cierta frecuencia; por lo que se hace necesario establecer cual es la prevalencia de dichas 
anomalias en 10s escolares que se encuentran en el rango de 8 a 12 aAos de edad. 
Con dicha investigacion tambien sera posible detenninarse en que sex0 hay mas presencia 
(prevalencia) de dichas anomalias y si la misma es significativa o no. 
Ademas se espera, con esta investigacion, aportar datos acerca de la prevalencia de estas 
anomalias a la Facultad de Odontologia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a 10s 
profesionales y estudiantes de Odontologia, a otras instituciones y que, a la vez, puedan ser 
utilizados como referente bibliograficos para posteriores investigaciones que se realicen en otras 
regiones de Guatemala. 
Los resultados de esta investigacion podran ser utilizados para crear datos que representen a 
la poblacion guatemalteca, especificamente a la poblacion quiche (origen del 99% de 10s individuos 
de esta region). 
Toda alteracion que se separa de lo normal o regular, puede en un sentido amplio definirse 
como una anomalia. Los dientes pueden presentar una serie de trastornos originados por factores 
externos y/o hereditarios que entorpecen su desarrollo, y que dependiendo del momento y duracion 
en que se presentan, se altera su color, estructura, tamafio, forma o numero, las cuales pueden 
ocasionar problemas esteticos y funcionales, teniendo repercusion directa en el estado de salud bucal 
del sujeto y en su a~toestima(~~'). 
Las alteraciones en cuanto a forma, numero y tamaiio se generan durante las etapas de 
iniciacion, proliferation y morfo diferenciacion, y las estructurales de color se originan, 
fundamentalmente, en el transcurso de 10s procesos de mineralizaci6n del esmalte y la dentina(7). 
MICRODONCIA 
El tkrmino microdoncia se utiliza para designar anomalias de tamafio, de dientes que son mhs 
pequeiios a1 ser comparados con 10s dientes de tamaiio normal. Debe aplicarse a toda pieza dentaria 
cuya corona presente una disminucion apreciable en cualquiera de sus dimensiones. En 10s dientes 
afectados por microdoncia la raiz es generalmente de tamaiio normal. La forma de la corona aunque 
pequefia, conserva a menudo su configuraci6n normal. Sin embargo, es fi-ecuente encontrar formas 
anormales, asociadas con micr~doncia('~~). El tCrmino microdoncia no se aplica a 10s dientes 
supernumeraries, a6n cuando estos Sean mhs pequefios que las piezas an or male^(^). 
Algunos autores di ferencian entre las piezas dent arias afectadas por microdoncia, a las que tienen 
una forma normal y aquellas que ademhs de ser microdonticas, acusan alteraciones de forma. Puede 
ocurrir falsa microdoncia en casos de personas que sufi-en de un desarrollo excesivo de 10s 
maxilares. Tambien puede ocurrir que una persona herede piezas dentarias de tamaiio pequeiio de 
uno de 10s progenitores, y maxilares grandes del otro, lo cual condiciona algunos casos de 
microdoncia a factores gen~ticos(3.5). 
Se&n el numero de piezas afectadas se reconoce dos tipos: microdoncia generalizada y 
microdoncia parcial. 
El primer tipo es extremadamente raro, puede estar asociado a hipopitituarismo congenito, 
exposici6n a la radiaci6n o quimioterapia durante el desarrollo denta~io'~). Se ha comunicado en 
casos de enanismo hipofisiario y tambikn ocurre como una fol-ma idiopatica(". 
El segundo tipo es una condici6n bastante comun y puede ser clasificado en rnicrodoncia del diente 
entero, microdoncia de la corona del diente, y microdoficia de la raiz exclusivamente(?). Afecta mas 
a inenudo las piezas dentarias que sufren anodoncia con fi-ecuencia, como incisivos laterales 
superiores permanentes y terceras molares. La microdoncia de laterales superiores es comun y 
puede ser unilateral o bilateral(4). Se ve incluida en sindromes como: trisomia del cromosoma 21, 
displasia ectodermica, Marshall I, Rieger, hipoplasia dkrmica focal, Silver-Rusell, Williams, Gorlin- 
Chaudhry-Moss, Coffin-Siris, Salombn, tricorrinofan'ngeo, odontotricomClico, neuroectodCrmico, y 
dermo-odontodisplasia(3~7). Aunque esth establecido que la microdoncia de 10s incisivos laterales 
superiores permanentes constituye un factor hereditario autos6mico dominante en la mayoria de 
c a ~ o s ( ~ ) .  
Segin reporta ~askar is '~)  esta anomalia es menos frecuente en dientes deciduos (menos del 
1 %) que en dientes permanentes (2%) y las niiias se ven mas afectadas que 10s nifios. 
DIENTE EN CLAVIJA 
Anomalia dentaria tanto en el tamaiio como en la forma, se trata de un tip0 de microdoncia que 
afecta con miis fi-ecuencia a1 incisivo lateral permanente, en cuyo caso tambikn puede llamarsele 
"lateral en e ~ p i ~ a " ( ~ ) .  
& Caracteristicas: 
Los dientes afectados presentan convergencia de todas sus superficies hacia incisal, adquiriendo 
una forma ~ b n i c a ( ~ )  o puntiaguda(3). 
Etiologia 
Hereditario autos6mico d~minante'~). 
Se encuentran en pacientes con trastornos geneticos como displasia ectodermica, sindrome de 
Rieger, dento-onic~dtrmico(~) e incontinencia pigmenti; que segiin las revisiones bibliograficas de 
~ o m i n ~ u e z ' ~ )  en este ultimo sindrome tambikn se presenta anodoncias (en dentici6n primaria y 
permanente) y alteraciones de esmalte, aunque no en todas las ocasiones se presentan estas tres 
caractensticas juntas. 
En frecuencia le continua la hipodoncia, pueden ser dos anomalias controladas por mutaciones 
diferentes de 10s mismos genes(7). Q 
4- Localizacion 
Se presenta en incisivos superiores permanentes y con mayor frecuencia en incisivos laterales 
superiores permanentes(3.7). 
& Frecuencia 
Segun la recopilacion de Lopez ~cevedo'" presenta la siguiente tabla, la cual representa la 
fiecuencia con que esta anomalia se presenta en 10s guatemaltecos: 
Au tor 
Leal 
Pli Tratamiento 
Kepfer 
Restauracion estktica con resinas y  corona^'^). 
Poblaci6n examinada 
124 pacientes indigenas 
En el sindrome incontinencia pigmenti, en caso de que se diera una pkrdida de la dimension 
vertical por multiples perdidas dentarias, el tratamiento protksico estaria indicado, y si se 
estableciera una migracion de 10s dientes, ello obligaria a planificar un tratamiento ortodontico y 
rehabilitador, complejo y limit ad^'^). 
Frecuencia % 
3.7 
guatemaltecos 
1395 ladinos guatemaltecos 
DIENTE EN BARRIL 
1.3 
Anomalia dental de tamaiio y forma. Se llama asi a 10s incisivos laterales superiores cuya 
corona presenta una forma cilindrica. A1 igual que el diente en pala, tiene valor antropologico y 
ambos se consideran como un componente del llamado complejo dentario mongoloide, que incluye 
a1 diente en ala. 
& Caracteristicas 
Presenta un mayor desarrollo del cinguluin, el cual alcanza la altura del tercio incisal de la 
corona. Debido a ello, no existe una fosa lingual o bien esta es pequeiia y rudimentaria. Algunos 
consideran que el diente en barril tiene apariencia de 
La superficie labial de 10s laterales afectados es mas pequeiia de lo nonnal y hay diasteinas en 
ainbos espacios proxiinales vecinos. 
Etiologia 
Los antropologos dentales lo consideran un rasgo morfologico y tienen escalas de gradacion. 
Este tip0 de rasgos inorfologicos dentales coronales evidentemente suministran muy poca 
informaci6n sobre filiation etnica; per0 siendo su fiecuencia tan baja y su variabilidad muy rara, 
,- . .. 7 
7 1  
su expresion puede ser aplicada a1 establecimiento del parentesco genetic0 entre individuos, ya que 
de ser hallados en dos individuos, es sumamente probable que estos se encuentreil emparentados 
geneticamente(5). 
Eocalizaci6n 
Con mayor frecuencia en iricisivos laterales superiores, 10s cuales tienen la mayor tendencia a 
presentar variaciones en cuanto a morfologia y tamaiio. 
Frecuencia 
La fi-ecuencia de diente en barril ha sido estudiada en diversas regiones del pais, Lopez 
presentan en la siguiente tabla: 
Autor 
Leal 
Mauricio 
~ m e z ~ u i t a ( ' ) r e ~ o r t a  una prevalencia del 3.21% en la Villa de Salcaja, del departamento de 
Quetzaltenango. 
Moreno ( 6 ) ,  sita a -Scott y Turner- quienes indican una fi-ecuencia de 0 - 5% a nivel mundial. 
-4s Tratamiento 
Grupo estudiado 
Poblacion indigena 
S anchinelli 
Control de interferencias oclusales, lo cual es solucionado con ameloplastia selectiva. 
Compromiso estetico que incluye recorte conservador del borde incisal y contornos y 
empleo de resinas mediante tkcnica adhesiva. 
Control de la anatomia (surcos, fosas y pits) como factor que predispone el desarrollo de 
caries a1 retener placa bacteriana y dificultar su elimination mediante 10s elementos de 
higiene bucal, para lo cual se deben emplear agentes selladores de resins"). 
Frecuencia % 
22.5 
cackchiquel 
Poblacion ladina e indigena 1.3 
- 
del oriente de Guatemala 
Poblacion indigena 
cackchiauel 
5.4 
OB JETIVOS 
Objetivo general 
Determinar la prevalencia con que se presentan las anomalias dentales: diente en barril y 
diente en clavija, en escolares entre 8 a 12 aiios de edad, de la cabecera municipal de San Andres 
Xecul, Totonicapan. 
Objetivos especificos 
4 Detenninar la prevalencia de las anomalias: diente en bani1 y diente en clavija. 
96 Establecer si la prevalencia de cada una de las anomalias: diente en barril y diente en clavija, 
se manifiestan en forma independiente o relacionadas a1 mismo tiempo, en la cavidad oral de 
cada individuo. 
Determinar que sexo presenta la mayor prevalencia de las anomalias dentales: diente en baml 
y diente en clavija, en escolares de la cabecera municipal de San Andrks Xecul, Totonicapan. 
Los niiios y nifias entre 8 a 12 aiios de edad, de la cabecera municipal de San Andres Xecul, 
Totonicapan presentan con mediana frecuencia las anomalias: diente en barril y diente en clavija. 
VARIABLES 
-4- Edad: rango de edad entre 8 a 12 aiios. 
4 Sexo: femenino o masculino. 
d- Diente en barril: piezas dentales anteriores cuya forma es cilindrica, como consecuencia de 
un sobre desarrollo del cingulum, el cual alcanza la altura del tercio incisal de la corona 
dentaria y debido a ello no existe una fosa lingual y tampoco una cara lingual nonnal. 
.k Diente en clavija: piezas dentales anteriores cuyas superficies de la corona convergen hacia 
incisal, se~nejandose a un cono. 
&- Universo: 
Se tornaron en cuenta todos 10s nifios y nifias (poblacion) comprendidos en el rango 
de edad entre 10s 8 a 12 afios, que asisten a las escuelas: 
Escuela Oficial Urbana de 
Varones 
Escuelas 
Escuela Oficial Urbana Mixta 
"Juan Ruperto Chuc Aguilar" 
Escuela Urbana Mixta 
"Barrio El Calvario" 
Escolares 
450 
I TOTAL I 740 I 
Muestra: 
Fue igual a1 universo, puesto que todos 10s escolares comprendidos en dichas edades 
heron  examinados en dias especificos para cada una de las escuelas. 
Se realizo el examen clinic0 a todos 10s nifios en el rango de edad de 8 a 12 afios, que 
se encontraban presentes en el momento de realizarse la actividad; de esta manera se pudo 
determinar la prevalencia de las anomalias dentales: diente en barril y diente en clavija, en la 
inayoria de la poblacion escolar (en el rango de 8 a 12 afios) de la cabecera municipal de San 
Andres Xecul, Totonicapan. 
A Se solicit6 la autorizacion a las Direcciones de 10s establecimientos educativos en donde se 
llevo a cabo el estudio (Anexo 2). 
J- Para la seleccion de 10s nifios (as) heron tornados 10s siguientes cl-iterios de inclusion y 
exclusion: 
Inclusi6n: 
J Todos 10s escolares entre 8 y 12 aiios de edad que desearon participar en el estudio. 
J Escolares que pertenezcan a 10s establecimientos educativos de la cabecera municipal de 
San Andrks Xecul, Totonicapan. 
Exclusi6n: 
J Se excluyeron todos aquellos nifios que durante el procedimiento de recoleccion de datos 
no desaron seguir participando. 
J Niiios con incisivos laterales superiores supemumerarios. 
& ~ t i c a  en investigation: Se elabol6 una nota (consentimiento informado y comprendido) para 
que 10s padres de familia pelmitieran, si asi lo consideraban, la evaluacion de su hijo(a). (Anexo 
3 
4. Posterior a obtener la autorizacion de 10s directores de las escuelas, se determino en que dias se 
realizarian 10s examenes clinicos de cada uno de 10s niiios y las niiias. 
4. Se realizaron examenes clinicos a todos 10s niiios(as) que se encontraban presentes a1 momento 
de realizarse la actividad, en cada uno de 10s establecimientos educativos. Para lo cual fue 
necesario: 
J Guantes 
J Mascarilla 
J Bajalenguas 
k Para la I-ecolccciOn dc clatos sc utilizi, u n  instrumcnto clilboraclo cspccialmc~~tc para cbtc lin. 
(Anexo 4) 
A Para una adecuada presentacion de resultados, previo a autorizacion de padres y escolares, para 
tom6 fotografias iiltraorales y inodelos de estudio a dos niiios, uno que presentara diente en 
clavija y otro con diente en baml. 
& Los resultados obtenidos en el trabajo de campo h e  procesados estadisticamente para poder 
elaboration de este informe. 
RESULTADOS 
De acuerdo a la ii~vestigacion de campo, llevada a cab0 durante el rnes de agosto del aiio 
201 1 en 10s niiios y nifias en el rango de edad de 8 a 12 aiios de las escuelas publicas: "Escuela 
Oficial Urbana Mixta Juan Rupel-to Chuc Aguilar", "Escuela Oficial para Varones" y "Escuela 
Oficial Urbana Mixta Barrio El Calvario", de la cabecera municipal de San Andres Xecul, 
Totonicapan, heron obtenidos 10s datos siguientes: 
Grafica No.1 
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Se realizo el examen dental a todos 10s escolares que se encontraban presentes en las 
escuelas en el moinento de llevarse a cab0 la actividad, para detenninar la inuestra de 10s nilios y 
niiias que se encuentran en el rango de 8 a 12 aiios. Como se rnuestra en la grafica No. 1 a1 fiilalizar 
la actividad se examino un total de 5 5 5  de 10s 740 niiios y niiias que se esperaba heran exaininados, 
del total 263 fie]-on niiias y 292 fuel-on niiios. 
Tabla No.1 
Porcentaje de casos que presentan anomalias 
dentales 
No. de casos Porcentaje 
Normales 502 90.45% 
Diente en barril 3 2 5.76% 
Diente en clavija 11 1.98% 
Barril y clavija 1 0.18% 
Otros 9 1.62% 
TOTAL 555 100% 
Fuente: Escuelas Oficiales Publicas de PI-imaria, San Andres Xecul, Totonicapin 
La tabla No. 1 represents el total de escolares evaluados que se presentran en el rango de 
edad de 8 a 12 afios, el 90.45% (502 nifios y nifias) presentan dentici6n normal en 10s dientes 
anterosuperiores e inferiores. El 9.55% (53 casos) muestran anomalias dentales, de las cuales el 
7.92% (44 de 10s casos) incide en diente en barril o diente en clavija y unicamente el 1.62% restante 
(9 niiios y nifias) presentan otro tip0 de anomalia dental siempre en 10s dientes antero superiores e 
inferiores. 
El 5.76% de 10s casos representan a la anomalia diente en barril y unicamente el 1.98% a 
diente en clavija. 
Grafica No. 2 
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Fuente: Escuelas Oficiales Publicas de  Primaria, San Andres Xecul, Totonicapin 
Como se puede observar en la grhfica, de 10s niiios con anomalias dentales, 32 (60% de 10s 
casos) presentan la anomalia de diente en barril, en 11 niiios (21% de 10s casos) se determino la 
presencia de diente en clavija; se reporta solamente un caso de diente en barril y diente en clavija en 
la misma cavidad oral y 10s restantes 9 casos mostraron otro tipo de anomalias dentales como: Dents 
in Dent (2 casos), Talon Cupideo en pieza 10 (3 casos), Diente en pala (2 casos), Gemination (2 
casos) . 
Grafica No. 3 
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Fuente: Escuelas Oficiales Pliblicas d e  Primaria, San AndrCs Xecul, Totonicapan 
Los niiios y niiias que presentan las anomalias dentales: Dienten en Barril y Diente en 
Clavija, son 44 casos; el 59% (26 de 10s casos) son de sex0 masculino y unicamente el 41% (18 
casos) se trata de las niiias, siendo en estas en quienes menos se observa dichas anomalias, como se 
muestra en la grhfica No. 3. 
Grafica No. 4 
Anomalias dentales 
BARRIL CLAVIJA 
Fuente: Escuelas Oticiales Publicas d e  Primaria, San AndrCs Xecul, Totonicapin 
De 10s 44 casos reportados con anomalias dentales, como se observa en la grifica IVo. 4, se 
manifiesta una prevalencia de 59 dientes afectados siendo el mhs frecuente el diente en barril y con 
menor prevalencia el diente en clavija, 34 y 25 casos respectivamente. 
Tabla No. 2 
Diente en barril 
Incisivo lateral Incisivo lateral 
superior superior TOTAL 
derecho izqui erdo 
Femenino 8 9 17 
Masculine 4 13 17 
TOTAL 12 22 34 
Fuente: Escuelas Oticiales Publicas de Primaria, San Andres Xecul, Totonicapan 
Grafica No. 5 
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Fuente: Escuelas Oficiales Publicas de Primaria, San Andres Xecul, Totonicapan 
La anomalia dental: diente en barril presenta una frecuencia similar en ainbos sexos, como se 
observa en la tabla IVo. 2, ainbos presentan una prevalencia de 17 dientes afectados. En la Grafica 
No.5 se evidencia que el incisivo lateral superior izquierdo (pieza dental numero 7) es el que se 
encuentra mas afectado (22 casos) en ainbos sexos y son 10s hombres quienes inuestran con mayor 
frecuencia dicha afeccion (13 casos), en el diente anterionnente inei~cionado. En las niiias dicha 
anomalia dental igualinente, se observa tambien la mayor prevalencia en la inisina pieza dental, 
siendo estos 8 casos; el doble de 10s casos reportado en el incisivo lateral superior derecho (4  casos). 
Tabla No. 3 
Diente en claviia 
" 
Canino Incisivo lateral Incisivo lateral Canino 
superior superior superior superior TOTAL 
derecho derecho izquierdo izqui erdo 
Femenino 1 2 5 1 9 
Masculino 0 7 9 0 16 
TOTAL 1 9 14 1 2 5 
Fuente: Escuelas Oticiales Publicas de Prilnal-ia, San AndrCs Xecul, Totonicapin 
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Fuente: Escuelas Oficiales Publicas de Primaria, San AndrCs Xecul, Totonicapin 
La tabla No. 3 que represeilta la anoinalia del diente en clavija inuestra que son 10s nifios 10s 
que mas presentan dicha anoinalia y las iliiias las inenos afectadas, con un total de 16 y 9 casos 
respectivamente. La pieza dental que presenta mayor prevalencia en esta anomalia se trata del 
incisivo lateral superior izquierdo (14 casos), coino se observa en la grafica No. 6. Se reporta de un 
solo caso en caninos superiores tanto derecho como izquierdo, y se trata de una nifia. El numero de 
casos para el incisivo lateral superior derecho e izquierdo en 10s nifios es inuy similar presentando 7 
y 9 casos respectivainente; a1 contrario de las ilifias quienes deinuestran la mayor prevalencia en el 
incisivo lateral superior izquierdo (5 casos). 
Tabla No. 4 
Casos combinados 
1 ~ncisivo lateral ~ a n i n o s  Combinaci6n de diente en 
superior superior' barril y en clavija en bilateral 
I 
bilateralb3 incisivos laterales 
superiores 
,-. . 
es 
P O  TOTAL 
Fuente: Escuelas Oticiales Publicas de Prilnalia, San AndrCs Xecul, Totonicapin 
Masculino 
TOTAL 
En la tabla No. 4 se incluyen todos 10s casos combinados, de 10s cuales se determina que de 
10s 44 casos reportados entre 10s niiios y nifias que presentan las anomalias dentales: diente en Barril 
y diente en clavija, 14 de ellos se tratan de casos en 10s cuales se presentan dos anomalias en una 
sola cavidad oral. 
Este fen6ineno es igual de prevalente en 10s niiios que en las nir?as (7 casos para cada sexo). 
Las combinaciones posibles son: 
- Diente en barril bilateral para incisivo lateral superior 
Diente en clavija bilateral para incisivo lateral superior 
-& Diente en clavija bilateral para caninos superiores 
& Diente en clavija y diente en barril en incisivo lateral superior. 
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( ' ~ y n  respecto a la grafica No. 7, de 10s 14 casos que muestran coinbinacion de las anomalias 
, . 
unlc7:.:<i!:a: uno de 10s iadividuos (de sexo femenino) presentan ambas: diente en barril y diente en 
cla~ri., .:.. c i l  10s incisivos iaterales superiores. 
El diente en ball-il bilateral en 10s incisivos laterales superiores es la combinaci6n que con 
may..:- l.!revalencia se presenta, reportandose un total de 8 casos de 10s cuales la mayoria son en 10s 
nifio i '5 cases). 
E.1 menor la fiecuencia del diente en clavija bilateral en 10s incisivos laterales superiores (4 
case::. 3unque de igual proporcion en 10s nifios y niiias, siendo estos 2 casos para cada sexo. Y se 
repol:: un solo caso de diente en clavija bilateral en caninos superiores, en una niiia. 
La poblacion de estudiantes de primaria de las Escuelas Oficiales de la cabecera municipal 
de San Andres Xecul, Totonicapan, coino se denota en la grafica No. I se observa que la 
distribucion por sexo es proporcional, 263 para el sexo femenino y 292 para el sexo masculino. 
Segiu~ la tabla No. 1, la poblacion quiche presenta una prevalencia promedio (5.76%) de 
diente en batril, a1 ser comparados con 10s datos obtenidos por Lopez ~ c e v e d o ' ~ )  para la poblacion 
cackchiquel, siendo esta de un 5.4%. Y la prevalencia es casi el doble se@n 10s datos reportados 
por Ainezquita, quien indico una frecuencia del 3.21% para la poblacion de la Villa de Salcaja, 
Quetzaltenango. 
Para la anomalia dental: diente en clavija se presenta con una prevalencia de 1.98% la cual es 
menor en comparacibn a lo reportado por Lopez ~ c e v e d o ' ~ ' ,  quien indica un 3.7% para la poblacion 
indigena. 
El diente en barril muestra ser la anomalia dental mas prevalente (60%), en comparacion a1 
21% de casos de la anomalia diente en clavija. La coinbii~acioi~ de ainbas anornalias es unicamente 
reportada en un caso (1.87%) demostrando que la probabilidad de que esta anoinalia se presente es 
muy baja, como se demuestra en la grafica No. 2. 
Son 10s niiios mas afectados con las anomalias dentales: diente en barril y diente en clavija, 
como se observa en la grafica No. 3, reportando un total de 26 casos y para las niiias 18 casos. 
Como se observa en la tabla No. 2 y grafica IVo. 5 el diente en barril se presenta con igual 
prevalencia en 10s niiios y niiias, 10s dientes afectados son 10s dientes laterales superiores de ambos 
lados, siendo el lado izquierdo el mas afectado (22 casos). Y son 10s individuos del sexo masculino 
quienes lo presentan con mayor prevalencia en dicho diente. 
El diente en clavija es mas fi-ecuente el sexo masculino, presentandose un total de 16 casos, 
coino se indica en la tabla No. 3. El diente que con mayor frecuencia se ve afectado es el inicisivo 
lateral superior izquierdo inostrando un total de 14 casos, siendo tambien 10s niiios en quienes se 
observa con inas frecuentemente en este diente, tal coino se observa en la grafica No. 6. 
La combinacion de arnbas anomalias es de baja pl-obabilidad coino se inuestra en la tabla No. 
4, y es igual de prevalente en ainbos sexos (7 casos). En este rango es mas fi-ecuente encontrar 
diente en ban-il bilateral en incisivos laterales superiores en 10s niiios. 
CONCLUSIONES 
1.  Las ano~nalias dentales: diente en barril y diente en clavija se presentan con una prevaleilcia 
del 5.76% y 1.98% respectivamente, de un total de 555 escolares evaluados, quienes se 
encontraban en un rango entre 8 a 12 afios de edad, de la cabecera inunicipal de Sail Andrks 
Xecul, Totonicapan. 
2. Se repost6 un total de 44 escolares qi~ie~les  presentaban anomalias, de estos el 32% 
n1ostra1-on difel-entes tipos de combinaciones: diente en ba~ril  bilatel-a1 en incisivos late]-ales 
superiores (8 casos), diente en clavija bilateral en incisivos late]-ales superiores (4 casos) y en 
caninos superiol-cs ( 1  caso) y un caso de diente en bassi1 y diente en clavija siempre en 10s 
incisivos latesales superiores. 
3. El sexo masculine fue quien pl-esento con mayor pl-evalencia las anomalia dental: diente en 
clavija, dish-ibuyendosc de la siguiente manera: 16 casos 10s niiios y 0 casos las niiias. La 
anomalia dental: diente en ban-il no mostro preferencia por sexo, puesto que se observo en 
igual numero de casos tanto para nifios como para niiias ( 1  7 casos para alnbos sexos). 
4. La pieza dental que muestl-a mayor prevalencia de las anomalias dentales: diente en balril y 
diente en clavija, se tl-ata dcl incisivo lateral supel-ior. 
RECOMENDACIONES 
1.  Realizar estudios siinilares en otras regioiles del pais, para poder detei~ninar la prevalencia 
de las ailoinalias dentales: diente en bani1 y dieilte en clavija en las diferencias etnias de la 
poblacion guateinalteca. Y asi mismo poder actualizar 10s datos proporcionados por Lopez 
Acevedo, puesto que kstos son antiguos (presentadas en 1984). 
2. Elaborar estudios para detenninar la incidencia de caries dental en la anoinalia dental: diente 
en barril. 
3. Proinover el uso de sellailtes de fosas y fisusas en 10s dientes que preseiltan la anomalia 
dental: diente en ban-il. 
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ANEXO 1 
MONOGRAFIA'~) 
San AndrCs Xecul, Totonicapan 
& Aspectos generales 
J Nombre del municipio 
San Andrks Xecul es un poblado antiguo que durante el periodo indigena se conocio como 
Xecul, nombre con el cual tambikn figura en el Titulo de la Casa Ixquin Nehaib, Sefiora del 
Territorio de Otzoya. Durante el periodo hispanico se pus0 a1 pueblo bajo la advocation de San 
Andres. 
En quiche la etimologia diria xe = debajo, K'ul = chamarra, fi-azada. Sin embargo, en idioma 
Mam que parece h e  el primitivo, k'ul significa cerro, lo que daria la interpretacion del "Bajo el 
cerro". 
J Origen del munkipio 
El municipio h e  erigido el 8 de agosto de 1858; ubicado en la parte suroeste del departamento 
de Totonicapan. 
J Breves datos histbricos 
La Asamblea Nacional Constituyente decreto el 4 de noviembre de 1825 la division territorial 
del Estado de Guatemala, que se dividio en 7 departamentos, siendo el de Totonicapan el 
skptimo, que a su vez se dividi6 en ocho distritos. 
A1 emitirse la Constitution de 1879, el departamento tenia 10s siguientes inunicipios: 
Totonicapan, su cabecera; Momostenango; Santa Maria Chiquimula; San Bartolome; San 
Andrks Xecul; Sail Francisco El Alto y San Cristobal. 
+' Comunidades que integran el municipio 
El municipio, est6 formado por la cabecera municipal con categoria de pueblo, cuatro comunidades con 
categoria de aldea y 53 caserios distribuidos de la manera siguiente: 
San AndrCs Xecul, cuenta con 10s caserics: Chimarroquin, Chitucui-, F'aracantacaj. 
Las aldeas son: San Felipe Xejuyup, Chajabal, Nimasac y Palomora. 
Extensi6n territorial y altitud 
Extensicin territorial: 17 kilometros cuadrados 
Altitud: 2,435 metros sobre el nivel del mar 
Lutitud: 14 grados, 54 minutos, 1 3 segundos 
Longitud: 91 grados, 28 minutos, 57 segundos 
La extension territorial del municipio de San Andres Xecul es de 17 km', lo que representa una 
superficie horizontal de 2,429 inanzanas de terreno, con una topografia quebrada, ondulada y 
plana, dicha area es equivalente a1 1.6 % de la superficie total del Departamento. 
Cuenta con caminos asfaltados, de terraceria, carrileras y veredas que unen a 10s poblados 
rurales entre si. 
divisi6n politica administrativa del 
Municipio de San Andres Xecu, 
@ Centro de Aldeas 
IIII) Parajes o cacerios 
J Colindancias 
El municipio colinda a1 norte con San Cristobal Totonicapan a una distancia de ocho kilometros 
y San Francisco el Alto; a1 sur con Olintepeque, Salcaja, del departamento de Quetzaltenango, 
que esta a una distancia de 10 kilometros y San Jose Chiquilaja; a1 este con San Cristobal 
Totonicapan a una distancia de seis kiloinetros y a1 oeste con Sail Francisco La Union, 
Quetzaltenango a uila distancia de 20 kiloinetros. 
$ Actividades economicas 
J Produccion artesanal 
En lo que respecta a la produccion ai-tesanal, se desarrollan diferentes actividades, segun la 
investigation de cainpo, asi: 
Tejeduria tipica: elaboracion de coi-tes tipicos y giiipiles de lana. 
Tintoreria: es la industria inas grandes en Sail Andres Xecul. Se ha desarrollado una 
tecnologia especial en el tinte de hilos. 
Sastreria: cosen ropa a co~nerciantes de San Francisco El Alto. 
Tejas y ladrillos. 
Coheteria: fabrican juegos pirotecnicos, cohetes, toritos, etc. 
Cereria o candeleria: elaboracion de ceras y candelas, para exportacion. 
J Microempresas y comercios 
Comercio: 
El comercio se da a mayor escala, segun el estudio realizado por SEGEPLAN, el 87% de la 
poblacion se dedica a1 coinercio y servicios. El coinercio se realiza esencialmente hacia Salcaja, 
San Francisco El Alto, San Cristobal Totonicapan, Totonicapan y Quetzaltenango. 
J Mercado 
El mercado o dia de plaza en la cabecera municipal se realiza el dia jueves de cada semana. 
Algunos de 10s vendedores cuentan con edificio para ofrecer 10s productos, y otros no cuentan 
con edificio debido a que el espacio interior es insuficiente, por lo mismo que algunos lo hacen 
en la plaza que esta ubicada en la parte superior del mismo, frente a la municipalidad. 
El edificio anteriormente mencionado, es conocido como mercado de artesanias, cuenta con 23 
locales coinerciales y fue inaugurado en el aiio 2004, es un complejo con muchas expectativas 
para 10s artesanos porque tendran la oportunidad de atender mejor a 10s turistas que visitan el 
municipio. 
& Recursos naturales existentes 
J Clima 
La cabecera de San Andres Xecul, esta ubicada a una altura de 2,435 metros sobre el nivel del 
mar, posee clima frio con una temperatura que oscila entre 12 y 18 grados centigrados y la 
precipitacion pluvial anual es de 2,000 a 4,000 milimetros. 
J Suelos 
Los suelos del municipio de Sail Andres Xecul se ubican dentro del gi-upo I1 que se denominail 
suelos de la altiplanicie central, a 10s subgrupos 11-A suelos profundos sobre materiales 
volcanicos de color claro, en relieves inclinados a escarpados, de las sei-ies Patzite, Quiche y 
Sinache y 11-B suelos profundos sobre inateriales volcanicos de color claro, en relieves 
suavemente inclinados, de la serie Quetzaltenango. 
J Hidrografia 
El municipio cuenta con varios rios, 10s cuales son: el rio Chosuq; 10s Tuices que se une a1 rio 
de Patachaj de San Cristobal Totonicapan y el rio Siguanen en San Felipe Xejuyup. Entre 10s 
riachuelos se encuentran: Chicatanaj, Chujesuc y Xekik'el. 
Del rio Parraqana', ubicado en la aldea Chajabal, se capto agua que surte a la cabecera 
municipal y 10s barrios de El Calvario y Patux. 
Cabe inencionar que en la aldea Chajabal, nace un rio que atraviesa la aldea Palomora y 
Nimasac; este rio se une a otro rio que viene desde Sija, atravesando Palomora hasta unirse en 
la aldea Nimasac. El rio en mencion desemboca en el rio Samala de San Cristobal 
Totonicapan. 
J Flora 
El municipio, ha estado cubierto de plantaciones de maiz, trigo pasturas, habas, frijol y 
hortalizas en inenor escala. 
Entre las flores que se cultivan se encuentran 10s cartuchos amarillos, rosas blancas, hortensias, 
rosas ainarillas, rosas rojas, buganvilias y azucenas. En las montafias que rodean el municipio se 
puede encontrar plantas coino el nopal y el inaguey, que se utiliza en la industria de tejamanil. 
J Bosques 
Con respecto a las variedades forestales en el municipio predominan 10s bosques mixtos, entre 
las cuales se encuentran: pino blanco, cipres, encino, madron, aliso, sauco, sauce, pinabete, 
eucalipto y cerezo. 
El proceso de deforestacion por la tala inmoderada de 10s bosques ha alcanzado un nivel alto, 
se&n entrevistas realizadas, se detect6 que en afios anteriores se han puesto en marcha 
proyectos de reforestacion en las montafias que rodean a1 municipio, kstos han reportado 
resultados negativos debido a la falta de colaboracion por parte de la poblacion. Esta situation, 
incide negativamente debido a que repercute en falta de agua, deslizainientos de tiei-ra y 
contarninacion ambiental. 
J Fauna 
Existe gran variedad de animales entre 10s cuales se encuentran: ardillas, conejos, gatos 
salvajes, armadillos, zorros, comadrejas, coyotes, taltuzas, ratones salvajes, murcielagos, 
liebres, clarineros, golondrinas, paloinas, pericos, sanates, codornices, perdices, gavilanes, 
paloma torcas, pajaro carpintero, zopilote, colibri, turak, tusa, armadillo, comadrejas, tecolote, 
urracas, chompipes de monte, tacuazin, gorrion, lagartijas, ranas, una variedad de culebras, y 
cabe inencionar una extensa variedad de insectos. 
Aspectos socioculturales 
J Festividades y tradiciones 
Rasgos especiales de la comunidad 
Entre 10s rasgos especiales de la comunidad se puede mencionar que la mayoria de la poblacion 
es de origen Maya k'iche' (indigenas) y un pequefio porcentaje son personas no indigenas, 
conocidos comunmente como ladinos; el vestuario sigue el patron tradicional, persisten las 
costumbres religiosas, la gente en general es educada, servicial y conservadora. 
Costumbres 
Entre las costumbres se menciona la persistente religiosidad que se identifica por la 
construccion de pequefias iglesias en la parte alta de las viviendas, regimen alimenticio, 
vestuario. 
Ritos y sitios sagrados 
Una identification frecuente en la poblacion es la aplicacion de incienso, quelna de velas, riego 
de alcohol, asi como la expresion publica de oraciones en donde manifiestan la adoracion a 
dioses, en algunos casos Mayas, (creencia politeista) se realizan ritos en lugares que se 
encuentran ubicados en las montaiias que rodean el municipio, aparte de la religion catolica 
practicada por un alto porcentaje de la poblacion y la evangelica, cada una de las mismas con 
manifestaciones particulares. 
Religion 
Los habitantes del municipio, son religiosos, el 69% de la poblacion profesa la religion catolica, 
el 3 1 % evangklica. Se presume que aun existen muchos habitantes que practican la religion 
maya, sin embargo se dicen llamar catolicos. 
Folklore 
En 10s aspectos culturales se puede cital- la importancia que tiene la iglesia pan-oquial construida 
durante la segunda mitad del siglo XVI, que se viste de gala el 30 de noviembre por 
conlnelnorar la fiesta titular en honor a San AndrCs Apbstol. 
Es la unica iglesia que esta pintada de diferentes colores y cada figura que tiene estampada en la 
fachada representa algo relacionado con la fe, la cruz que tiene encima el telnplo representa a1 
cristianismo, tiene dos tigres que detienen una colurnna lo que indica que en San Andres Xecul 
se realiza el baile de 10s monos y tigres. Abajo tiene la imagen de San Andres Apostol, ya que 
el baile mencionado es en homenaje a1 Santo patron de la localidad. 
Luego aparecen unas personas sentadas y representan a todos 10s habitantes de San Andres y 
visitantes en la feria titular. Cuando se realizan estos bailes, las personas tienen la mirada hacia 
arriba, porque 10s monos y tigres realizan el espectaculo, sobre un lazo que esta amarrado en un 
palo que mide 18 metros de altura y a1 pie de la cruz que se encuentra sobre la iglesia. 
A1 lado derecho esta estampada la imagen de Cristo Rey, en un triangulo, que da la idea que se 
tiene un solo Rey, a1 lado izquierdo esta la imagen de un Juez, lo que recuerda que algun dia las 
personas seran juzgadas por ese Juez. 
En el centro esta colocada una cruz y a 10s lados hay dos angeles con palmas en las manos, esto 
indica que Jesus es el Rey y Sefior de todos. 
Por la belleza y el estilo colonial, la iglesia es muy visitada por 10s turistas que vienen de 
diferentes paises, asi como por el turista nacional. 
Tambien como parte importante del folklore del municipio, el dia de la fiesta titular se realiza el 
baile de "Los monos y venados". 
En la actividad utilizan un palo que se corta en una de las montafias que rodean a1 municipio, 
con una dimension de 23 metros de largo por 1.5 de ancho y se realiza en la primera semana de 
noviembre. El mismo es deslizado por iniles de voluntarios quienes por grupos realizan dicha 
labor. A1 llegar a1 pueblo, lo colocan enfrente de la iglesia y le ponen un lazo que va desde la 
punta del mismo hasta la parte mas alta de la iglesia, listo para utilizarlo. 
El baile consiste en que 10s monos tienen que trepar el palo y luego se trasladan por medio del 
lazo hacia la iglesia, segun la creencia, cuando no pueden subir a1 mismo es porque el palo es 
inalo y deben chicotear a1 mono para que el palo ceda y se convierta en bueno. La actividad es 
acompaiiada del tun y la chirimia. 
Los monos se retiran durante un mes, no pueden recibir visitas de sus esposas, no tienen aseo 
personal, comen en el mismo plato sin lavarlo y no se cambian de ropa. Luego de que se 
concluya el baile, I-egresan a sus casas en donde 10s espera un buen aseo personal y se visten 
con ropa nueva. 
Coino parte de las comidas tipicas de la region se pueden mencionar, el caldo de gallina, caldo 
rojo con repollo, que son acompaiiados con tamalitos de masa, que sustituye a1 pan y en 
algunos casos a la tortilla. 
Se caracteriza tambien por la localizacion de varias bandas musicales, por lo que se le ha 
conocido tainbien con el nombre de "Tierra de musicos". 
J Fiesta titular 
La fiesta titular se celebra en noviembre. El dia mas importante es el 30 en que la iglesia 
catolica conmemora a San Andres Apostol. Ese dia se celebra una misa especial a la que asisten 
todos 10s pobladores, posteriormente a esta se llevan a cab0 actividades como el baile de 10s 
monos y se presentan grupos y bandas inusicales de la region. 
ANEXO 2 
San Andres Xecul, Totonicapan 
Director (a): 
Escuela 
San Andres Xecul 
Totonicapan 
Estiinado (a) Director (a) ine dirijo a usted por este inedio para infol~narle que durante el 
desalrollo del Ejercicio Profesional Supervisado previo a optar el titulo de Cirujano Dentista, 
llevado a cab0 en el period0 de julio 201 0 a junio de 201 1 observe que algunos de 10s niiios (as) que 
acuden a las escuela que usted dirige presentan ano~nalias dentales: diente en barril y diente en 
clavija (de origen benigno). 
Por tal razon SOLICIT0 se me perinita llevar a cabo el trabajo de cainpo que sustentara mi 
tcsis: "Prcvalencia de anomalias dentalcs: dicnte cn barril y dientc cn clavija, cn escolares entre 8 a 
12 aiios de edad, de la cabecera municipal de San Andres Xecul, Totonicapan". 
Con este fin se realizaran evaluaciones clinicas coi-tas a todos estudiantes en el rango de edad 
cle 8 a 12 aiios, que se encuentre presentes en momento en el que se i-ealice la actividad. 
Por su atencion prestada a esta solicitud y su colaboi-acion queda de usted agi-adecida. 
Claudia Yasmin Fci-nindez Roblcdo 
Cal-nt. 200.5 1522 1 
Est~~tliantc. Fac~lltacl clc Oclontologia 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Vo. Bo. Dr. Victor Hugo Lima Sagastuine 
Asesor de Tesis 
ANEXO 3 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
"Prevalencia de anomalias dentales: diente en barril y diente en clavija, en escolares entre 8 a 
12 afios de edad, de la cabecera municipal de San Andres Xecul, Totonicap5nV. 
A. PROPOSITO DE LA INVESTIGACION: En la Universidad de San Carlos de Guatemala, a 
travks de la Facultad de Odontologia, como requisito previo a obtener el Titulo de Cirujano 
Dentista elabora trabajos de tesis y en esta ocasion se realiza un estudio en la cabecera 
municipal de San Andres Xecul, Totonicapan en 10s escolares comprendidos en el rango de 8 a 
12 aiios de edad para detenninar la prevalencia de de las anomalias dentales: diente en barril y 
diente en clavija, en 10s niiios (as) en dicho rango de edad. El estudio de campo seri realizado 
en el ines de agosto del aiio 201 1 ,  cada participante, sera examinado clinicalnente y de ser 
pertinente se to~naran i~npresiones dentales y fotogafias intraorales. 
B. ;EN QUE CONSISTE? Si acepto participar en este estudio, lo que se me va a hacer sera 
unicamente un exalnen dental. No se llevara a cabo ningun tratamiento. 
C. KIESGOS: El hecho de participar en este estudio no i~nplica ningun riesgo para la salud de 
los participantes. Se utilizara un protocolo de control de infecciones para la realizacion de la 
valoracion clinica. 
11. La pa~-ticipacion en este estudio es voluntario y sobre todo confidential. Usted no pierde 
ningun derecho legal, a1 finnar este documento. 
E. He leido y colnprendo (o se me ha leido y explicado) el contenido del presente 
consentimiento, por tal motivo decido voluntariamente dar la autorizacion para que mi hijo o 
hija pueda pal-ticipal-. 
Nombse del Escolar: 
Edad: 
Nombl-e del Padl-e1Mad1-elEncargado: -- .- 
No. dc C'ddula o DPI: 
ANEXO 4 
Universidad de San Carlos de Guatemala Boleta No. 
Facultad de Odontologia 
"Prevalencia de anomalias dentales: diente en barril y diente en clavija, 
en escolares entre 8 a 12 aiios de edad, de la cabecera municipal 
de San AndrCs Xecul, Totonicapan" 
INSTRUMENT0 RECOLECTOR DE DATOS 
Edad afios 
Sexo Fe~nenino Masculine 
Otros: 
B = Diente en Barril 
C = Diente en Clavija 
ANEXO 5 
REPORTE DE CASOS 
Diente en Barril 
Paciente que present6 diente en barril en la pieza 7 
Sexo: Masculino 
Edad: 9 a5os 
Fuentc: Esc~lclas Oticinlcs Pi~blicas dc PI-inlaria, San A11tll.L;~ SCCLII. -l.o~o~lici~l>;it~ 
Fuetitc: Escuelas Oticiales Publicas tle PI-i~nal-ia, San Andres Xecul, TotonicapSn 
Fucntc: Escuclas Oticialcs Publicas de Primaria, San A~itlres Xccul, Totonicapin 
Fucnte: Escuelas Oticiales Publicas tle Primaria, San AntlrCs Xecul. Totonical)in 
Caso Diente en Clavija 
Paciente que present6 diente en clavija en las piezas 7 y 1 1 
Sexo: Masculine 
Edad: 13 aiios 
F L I C I ~ ~ C :  ESCLICI;IS Oticialcs P~jb l i cas  tlc Pt.imni-ia. San Antl1.6~ S c c ~ ~ l .  1-olonicalxin 
Fucntc: Escuclas Oticialcs Publicas tlc Primaria, San Antll-6s Xecul, Totoliical~hn 
El contenido de esta tesis es ainica y exclusiva responsabilidad de la autora 
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